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En posar-nos a redactar aquestes notes, ens adonem que en acabar-se 
l'estiu, aquella publicació que iniciàrem un grup de joves en edat escolar, 
haurà complit els sis anys. Sis anys de batallar diàriament amb institucions, 
patums, entitats culturals, subscriptors, impremtes, enquadernadors, amics 
i coneguts. I, especialment, amb velles/noves glòries d'aquesta vall d'ale-
gria mental que ens ha tocar viure. 
Moltes vegades ens hem demanat a nosaltres mateixos com és que se'ns 
acudí d'engegar una publicació de la volada que a través dels diversos nú-
meros ha anat adquirint La Rella. Segurament és que, una vegada superada 
la frustració que ens havia produït la «Universitat» —amb majúscula— a 
tota una gent que havíem vingut de comarques, i de comarques excessiva-
ment meridionals, no en teníem prou amb això d'anar i tornar a la Facul-
tat. A més, és que, sobretot, ens hi avorríem estrepitosament. Calia fer al-
guna cosa, calia moure's, muntar històries pròpies. Així, després de treba-
llar durament al si de l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catala-
na, i després que fracassàs l'intent de muntar una plataforma pròpia d'aques-
ta Associació al País Valencià pels delirium trentens d'un versaire del gremi 
administratiu que encara corre per València, decidírem de fer una altra cosa. 
El problema era saber què volíem fer i amb quina finalitat. I el primer 
record que conservem són les llargues discussions al pis d'estudiants del ca-
rrer de l'Actor Llorens, on Maite Coves, Josep Manuel Blasco i Biel Sansa-
no, acompanyats sempre per alguna botella de Vina Vermeta, no ens hi po-
sàvem d'acord. Després de tantes nits de converses lúdiques, interminables, 
ja s'havien incorporat a l'animada tertúlia Josep Antoni Sansano i Antoni 
de la Torre. Entre tots cinc, decidírem de tirar endavant una pubUcació, 
de caire periòdic, en català i feta amb vocació de «meridionalitat». El pro-
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jecte va ser compartit aviat per Carles Sanchis, d'Elx, Antoni Mas, de San-
ta Pola, i un valencià del cap-i-casal, company de Facultat, Manuel Pérez. 
Aquest fou el primer conseU de redacció de la revista. Més endavant, ca-
dascú de nosaltres —estudiants amb butxaques aproximades— aportaria a 
fons perdut la quantitat de 10.000 pessetes i així naixeria La Rella. 
iPer què una revista? D'entrada, cal aclarir que al Baix Vinalopó, si 
més no des de la primera meitat del segle XIX, ha existit una gran tradició 
de publicacions periòdiques, unes vegades de caire satíric i polític 
—paradigmàtiques del segle passat—, com poden ser El Ilicitano, El Bou, 
o ja en el nostre segle i de tarannà més sòcio-literari, Nueva Illice, Los Pue-
blos, Juventud, Amanecer, Festa d'Elip o Tabala, per citar-ne una mostra 
massa esquifida. Gairebé totes aquestes han sigut bilingües, quan no mo-
nolingües com El Bou. 
No obstant això, tot venia condicionat pel fet que, llevat de Josep An-
toni Sansano, tots érem del gremi de les lletres i, qui més qui menys, tots 
teníem veleïtats lletraferides. Però, sincerament, creiem que hi havia una 
raó fonamental i més poderosa: la nostra confiança en la lletra impresa. 
A més, hi havia també una explícita voluntat comunicativa ja que Valèn-
cia, la ciutat on estudiàvem, ignorava —i ignora encara, ai!— la resta del 
país. I entre els mateixos companys d'estudis, entre els professors o, fins 
i tot, en alguns cercles literaris i intel·lectuals d'aquesta ciutat, l'existència 
física de Santa Pola, d'Elx, de Crevillent, de Guardamar —la comarca ca-
talanoparlant més meridional^, era una cosa que no passava de ser una 
vaga referència en aquells mapes tan bonics que cadascuna d'aquestes per-
sones tenien penjats en els seus despatxos o cases particulars. Lamentable-
ment, no ens ho inventem. Cap de nosaltres no s'ha d'esforçar excessiva-
ment per recordar alguna que altra sorpresa produïda en algun que altre 
intel·lectual orgànic del moment quan, després de comprovar que tots no-
saltres érem catalanoparlants, també érem del Baix Vinalopó. I és que, per 
a ells, tan nacionalistes, trobar catalanoparlants i d'Ek, era un fet que tan 
sols consignava la Gran Enciclopèdia Catalana —i per pura militància—, 
però que en cap moment no responia a la realitat. 
No podem estar-nos de reproduir parciahnent l'editorial que vam escriure 
per al primer número de La Rella: 
D'antuvi sabíem (i sabem) que intentar bastir una revista de caire cul-
tural (en el sentit més vast del terme) al sud del País Valencià, que no fóra 
estrictament localista sinó que intentarà abraçar tot el nostre país, no era 
gens fàcil a causa de dues raons essencialment: la primera i més òbvia era 
el fet de considerar que si als centres urbans del país amb una important 
tradició cultural era molt difícil encetar una publicació i, sobretot, que 
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aquesta durarà el temps necessari per incidir al seu entorn, als pobles més 
allunyats d'aquestos centres i amb una minsa tradició cultural, les possi-
bilitats d'una revista eren gairebé inexistents. La segona raó, estretament 
lligada a l'anterior, era que tota iniciativa de publicació (i de tantes altres 
coses) havia (i ha) de superar els planys a mitja veu i les enyorances aco-
modatícies dels diferents i continuats fracassos dels projectes iniciats en 
les nostres comarques. Superar aquestos dos obstacles ha estat la princi-
pal batalla a guanyar. 
La nostra idea inicial d'allò que havia de ser la revista, bàsicament, 
no ha canviat: intentàvem obrir un mitjà de comunicació on hom pogue-
ra reflexionar sobre els diversos aspectes de la cultura, car partíem de la 
base que som un país normal, amb una llengua i una cultura pròpies, pe-
rò cultura, llengua i país subjugades a una altra llengua, cultura i país. 
Volíem crear, sobretot, un mitjà de comunicació que intentarà connectar 
les comarques meridionals del País Valencià amb totes les altres que inte-
gren els PP.CC. 
La nostra proposta es fraccionava en tres parts. D'una banda. La Re-
lla intentaria oferir un espai on pogueren aparèixer investigacions sobre 
els diversos aspectes de les terres del sud per donar-les a conèixer a la resta 
de l'àmbit lingüístic. De l'altra, la publicació intentaria informar les gents 
del sud de la realitat de la cultura catalana, tendint sempre a integrar-hi 
la Zona d'Alacant, mitjançant el punt anterior. La tercera part es limita-
ria únicament a publicar textos literaris originals, sempre i quan estigue-
ren escrits en, o traduïts al, català. 
Després d'exposar l'estructura de la publicació, seria inútil negar al-
gunes coses. Per això, des d'ara i des d'ací, vaja el nostre reconeixement 
més sincer per a L'estrof, revista quadrimestral de poesia editada a Llei-
da, i coordinada tan magníficament i extraordinària pel «Grup la Gralla 
i la Dalla». En tot moment ens ha servit de model a seguir. Potser és una 
de les millors revistes literàries que s'editen als PP.CC. 
Sis anys després, cal reconèixer que La Rella, substancialment, ha estat 
això —però no només això. Hi ha, és clar, tot un seguit de petites modifica-
cions que només han vingut suggerides per l'experiència o pels lectors. Amb 
tot, cal matisar que l'estructura inicial va ser modificada, encara que conti-
nuà tenint tres parts. La primera, dedicada a la investigació i que vingué 
a fusionar les dues primeres parts que descrivíem en el primer número. La 
segona, la dels textos literaris, corresponia a la tercera d'aquell, però amb 
la particularitat que, quant als textos de creació originals, reservàrem les 
nostres planes per a joves menors de trenta anys. Era una modesta manera 
d'intentar promocionar la gent de la nostra edat o aquella altra que venia 
espentant des de darrere. Aquesta secció —com l'anterior— encara es man-
té tal qual malgrat que la majoria de nosaltres ja no som tan joves com lla-
vors. I la tercera actual, fou l'tiltima incorporació, un apartat de ressenyes 
bibüogràfiques, a fi de donar compte d'aquelles publicacions que més ens 















interessassen i d'incentivar —molt primàriament— la crítica literària. 
Si és cert que, bàsicament, La Rella ha estat això, no ho és menys el 
fet que aquesta ha anat aixoplugant-se sota subtítols més o menys diversos. 
El primer, i que abasta els números 1, 2, 3 i 4, fou el de «Conreu de lle-
tres», que particularment denuncia en bona part el nostre gust per les pa-
raules «clares», alhora que palesa l'origen rural de bona part del consell 
de redacció. 
Una cosa semblant s'esdevé amb la capçalera de la revista, malgrat que 
aquesta, per les seues possibles connotacions simbòliques, va més enllà. D'al-
tra banda, també és cert que amb aquest «conreu», ens estalviàvem el qua-
lificatiu de «literari» i la revista, al nostre parer, quedava més en l'àmbit 
de la interdisciplinarietat perquè, en principi, tot hi tenia cabuda. 
El segon subtítol, «Revista d'estudis, crítica i literatura», només afectà 
a un número, el 5, i creiem que fou més un pas de transició del primer pe-
ríode al segon, però que mai no respongué a l'esperit global que animava 
la revista. El tercer, «Revista d'estudis comarcals», a partir del número 6, 
és el subtítol real que ha planat sobre la revista des de la seua concepció 
fins el número 8, que és el darrer. El problema era que havíem de fer una 
revista des de València, que fos una publicació cultural del Baix Vinalopó 
i de les comarques veïnes, però que no fos localista perquè sinó no interes-
sava al públic que diàriament ens envoltava. Vet ací que, fugint del localis-
me fugíem del subtítol de «comarcal», que era el seu epígraf més aproxi-
mat, encara que mai no pretenguérem, en cap moment, tancar-nos només 
i exclusivament en temes comarcals. Hi havia a més, no ho oblidem, aqueix 
afany per difondre la vitalitat de la nostra cultura entre els nostres pobles 
meridionals. 
Donada la nostra malformació intel·lectual, era inevitable que en les nos-
tres planes predominassen aquelles col·laboracions provinents de les disci-
plines tradicionalment denominades humanístiques, i, més en concret, del 
camp de la literatura, de la geografia o de la història. No podia ser d'altra 
manera. 
Això no obstant. La Rella ha comptat o compta amb col·laboracions 
que s'han ocupat del teatre i de l'economia, de la història i de la didàctica, 
de l'estètica i del valencianisme, de la literatura nord-americana i de la dia-
lectologia, teoria de la crítica i de la teoria hterària, de la poesia popular 
i de la poesia culta i, d'una manera molt especial, de la Festa d'Elx. Això 
fa que la nòmina de col·laboradors siga llarga i variada. A tall d'exemple, 
i per citar només aquells que poden ser més coneguts, esmentarem Josep 
Lluís Sirera i Lluís Quirante, Vicent Sanchis i Enric Balaguer, Ricard Blas-
co i Vicent Escrivà, Pere Ruiz Torres i Antoni Ferrando, Joan Castano i 
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Romà de la Calle, Josep Antoni Ybarra i Vicent Salvador, Enrique García 
Díez i Jordi Colomina, Rodolf Sirera i Gaspar Jaén, Manuel Molins i Jesús 
Francesc Massip, Joan Navarro i Julià Guülamon, Maria Jesús Rubiera r 
Manuel Rodríguez Macià, Salvador Jàfer i Joan J. Ponsoda. A més, cal 
que no oblidem tot un seguit de joveníssims escriptors que han passat per 
les planes de La Rella —de fet, alguns d'ells hi han publicat els seus primers 
textos— i que amb el temps han començat a publicar alguns llibres molt 
interessants. Aquest és el cas d'Alfred Bosch, Juli Avinent, Josep Ballester, 
Josep Manuel Blasco o Carles Molins. 
Del primer número férem set-cents exemplars i del segon, mil, que ha 
estat el tiratge que ha caracteritzat el conjunt de la revista, llevat dels núme-
ros 4 i 5, dels quals se n'editaren mil tres-cents. 
A més de les generoses aportacions dels subscriptors, trèiem alguns di-
ners —pocs— de les pàgines de publicitat que incloïem al final de la revista. 
Inevitablement, també acudírem a les institucions públiques per tal de sol-U-
citar subvencions que, gairebé invariablement, es traduïen en la compra d'un 
nombre determinat d'exemplars. Aquest fou el cas de l'Ajuntament d'Elx 
o de la Diputació Provincial d'Alacant. Potser si paga la pena dir que totes 
aquestes subvencions mai no van ser generoses malgrat que sí foren discretes. 
Arribats en aquest punt, no podem estar-nos de recordar ara i ací que 
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a través del seu —aproxima-
dament— Servei Central d'Arxius i Biblioteques, ens comprà 50 exemplars 
de cadascun dels quatre primers números. I quan en la segona època de La 
Rella férem una nova petició perquè la compra arribas a 100 exemplars, 
la cap del servei en aquell moment, Maria Luisa Villora, ens contestà que 
tan sols ens en comprarien 50, però amb la novetat que ara havíem de fer-
los el 25% de descompte. Òbviament, els contestàrem que es tractava que 
la Generalitat subvencionàs La Rella i no que La Rella subvencionàs la Ge-
neralitat, i que bon vent i barca nova. Es un exemple de com la persona 
esmentada, Maria Luisa Villora, cap del servei en aquell moment, ha estat 
una persona absolutament nefasta per a les revistes en valencià o, si més 
no, per a la nostra. 
Sabem que l'anècdota és llarga, però ens demanen que expliquem la his-
tòria de La Rella i no hem sabut estar-nos de posar un botó de mostra de 
com la nostra revista —i tantes altres— ha hagut de sobreviure contra la 
mateixa Conselleria de Cultura que, teòricament, havia de donar suport a 
les publicacions en valencià. Lamentablement, tot això s'esdevenia al temps 
que aquesta institució subvencionava generosament altres revistes fetes en 
castellà o bilingües. 
Anècdotes a banda, tiràrem endavant amb l'intent de convertir la revis-
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ta en una publicació quadrimestral ja que trimestral era impossible, i no 
només per problemes de diners sinó també per problemes amb les imprem-
tes. Ja per al segon número s'havien incorporat a la revista dues persones 
més, Remei Miralles i Josep Ballester, que reforçaren decididament l'equip 
de treball. Si fa no fa, amb els diners d'un número —que els cobràvem quan 
els cobràvem— pagàvem el següent. Aquest fet determinà que la periodici-
tat passàs de ser quadrimestral a ser semestral, per a passar després, ja en 
la darrera època, a ser «cada-quan-podíem». Val a dir, però, que en poc 
menys de dos anys, aconseguírem de publicar els quatre números que ens 
havíem fixat i que acabàrem amb un superàvit —aproximadament— de vint-
i-cinc mil pessetes. Era un èxit parcial, però que en comparació amb tot un 
seguit de revistes que ens havien precedit, aquest èxit esdevenia notable. 
Després de diverses reunions decidírem d'arriscar-nos a fer quatre nú-
meros més, i ací començaren realment els nostres grans problemes. D'una 
banda, perquè gairebé tots acabàvem els estudis universitaris aqueix curs 
i pensàvem que seria convenient començar a fer la revista al Baix Vinalopó 
realment, sobretot, a imprimir-la-hi, amb la intenció d'incidir d'una mane-
ra més directa en la nostra comarca. Això féu que alguns companys del con-
sell de redacció —que de fet compartien aquesta idea però que definitiva-
ment restaven a València, bé perquè ja hi vivien, bé perquè hi pensaven 
viure—, es desvinculassen de la revista. Per compensar parcialment aques-
tes baixes, s'incorporà al consell de redacció Joan Castafio, d'Elx. 
A més, cal tenir present que el fet d'imprimir-la a la nostra comarca ens 
obligà a treballar amb una impremta —a totes passava el mateix— que no 
estava avesada a treballar amb textos escrits en català i que, com a llengua 
«estranya», ens aplicava les mateixes tarifes de «dificultat» que feia servir 
per a l'anglés o l'alemany. També passàrem ja de la linotípia a la fotocom-
posició, amb els petits problemes que comporta aquest canvi ja que era un 
sistema que desconeixíem. Tot plegat significà un encariment força consi-
derable dels costos de producció, fet que féu que el número ens costàs gai-
rebé el doble del que ens costava fer-lo a València. La nostra economia s'en-
fonsà alegrement. 
De forma paral·lela, amb l'acabament dels estudis, la majoria de nosal-
tres començà sortosament a treballar, però ai!, ben pocs ho férem a la nos-
tra comarca. Uns haguérem de restar a València, altres a Gandia, altres a 
Benicarló, altres a Sant Carles de la Ràpita, etc. Tot plegat provocà un autèn-
tic desgavell. Per exemple, el número 5, una vegada imprès, ni arribà a 
distribuir-se. 
A més dels nostres problemes derivats de la precarietat econòmica, de 
les impremtes i de tantes coses, hi ha hagut el de les distribuïdores. D'entra-
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da, perquè aquestes empreses més les llibreries comencen per quedar-se el 
50% del preu de venda de la revista. Aquest sol fet ja ens obligava a vendre 
cada número a un preu elevat a fi de poder traure'n beneficis. 
D'altra banda, les distribuïdores sempre han estat molt reticents a dis-
tribuir adequadament les revistes que no depenien d'organismes públics o 
privats i que no tinguessen una certa continuïtat. En aquest sentit, creiem 
que no serà gratuït recordar que a partir del 1980-82 determinades institu-
cions començaren a editar revistes pròpies com és el cas de Batlia, Canelo-
bre, Debats, Ullal o altres. Aquest fet, que d'entrada pot semblar «normal», 
complicava encara més la situació de publicacions com la nostra, ja que d'una 
banda, feia que les institucions concentrassen bona part dels seus recursos 
en les seues publicacions i tendiren a eliminar possibles competidors del mer-
cat; de l'altra, les distribuïdores se centraven en la distribució d'aquestes 
publicacions oficials de continuïtat assegurada i amb un mercat potencial 
real, ja que eren revistes fetes amb gran quantitat de recursos i que tenien 
preus clarament polítics que en cap moment no responien als costos de pro-
ducció. Des d'aquest punt de vista, creiem que sí pot parlar-se d'una certa 
tendència a la «institucionalització» de les revistes que, afortunadament, 
sembla que ja no és moda. 
Òbviament, el fet que La Rella no tingués cap peu d'impremta amb pe-
digreé, feia que algunes distribuïdores ens posassen molts problemes. Per 
exemple, per a nosaltres sempre ha estat més fàcil distribuir la revista a Va-
lència o Barcelona que no a Alacant. Aquest és un greu entrebanc per a 
la majoria de revistes periòdiques minoritàries, perquè el personal encarre-
gat de distribuir-les, moltes vegades, ho fa quan li ve de gust fer-ho i només 
als establiments i ciutats que li semblen més convenients. Sovint, això vol 
dir mesos després de la publicació o només distribuir la revista a les llibre-
ries que la demanen. Pur terrorisme. 
Dos anys després de la pubhcació del número 5 —durant els quals La 
Rella havia estat «aparcada» sine die—, cap al 1987, convergírem al Baix 
Vinalopó una part substancial del consell de redacció i ens plantejàrem de 
bell nou el tema de la revista. El problema era saber què és el que volíem 
fer, si el nostre projecte de revista continuava sent vàlid, si calia modificar-
lo, o si volíem fer una altra cosa, etc. Tots vam coincidir en el fet que La 
Rella continuava sent un projecte absolutament vàlid, però que calia reforçar-
lo pel cantó de la comarcalitat. 
Amb aquest objectiu iniciàrem tot un seguit de gestions interminables 
conduents a «reflotar» la revista o a liquidar-la definitivament. Després de 
més d'un any de converses, arribàrem a un acord amb la Regidoria de Cul-
tura de l'Ajuntament d'Elx, el qual l'Ajuntament passava a ser l'editor de 
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La Rella, amb un ritme de publicació semestral, és a dir, un número per 
la primavera i un altre cap a la tardor, en tant que nosaltres ens comprome-
tíem a continuar com a consell de redacció i a eixugar els deutes pendents. 
Una lectura apressada d'aquest paper podria fer pensar en un happy end, 
que no és tal. Primer, perquè La Rella sempre ha pretès constituir-se en grup 
dinamitzador de la cultura catalana meridional —des de totes les lectures 
que d'aqueixa etiqueta es puguen fer—, i per arribar ací encara resta molt 
de camí per recórrer: premis d'investigació, plataforma editorial, exposi-
cions, constitució de fundacions privades a fi de subvencionar alguns 
d'aquests projectes, etc. Segon, perquè dependre només de la fauna políti-
ca, de les seues apetències, dels seus aparellaments, de la seua mediocritat 
o de la seua sòlida incultura, no ens fa gens de gràcia. Es per això que ente-
nem la nostra situació com una eixida transitòria fins que poguem bastir 
algunes infraestructures pròpies, si és que mai arribem a poder-les bastir. 
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